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Solibo M





































































I Jun’ichirô Louange de l’om
bre, traduit par R
yoko Sekiguchi et 
Patrick H







I, Eloge de l’om
bre , traduit par R































































































































ard Seidensticker, Leete’s Island Books, 1977.
（
43） Jean-M
arie G
ustave Le C
lézio （
一
九
四
○
︱
）
フ
ラ
ン
ス
の
作
家。
二
○
○
八
年
ノーベ
ル文学賞受賞。
﹃調書﹄
（一九六三年）
豊崎光一訳
（新潮社
  一九六六
年
）、﹃
大
洪
水
﹄（
一
九
六
六
年
）
望
月
芳
郎
訳（
河
出
書
房
新
社
  一
九
六
九、
二
○
○
九
年
）、﹃
黄
金
探
索
者
﹄（
一
九
八
五
年
）
中
地
義
和
訳（
新
潮
社
  一
九
九
三
年
）、
﹃パワナ﹄
（一九九二年）菅野昭正訳（集英社
  一九九五年）
。
（
44） Patrick M
odiano （
一
九
四
五
︱
）
フ
ラ
ン
ス
の
作
家、
二
○
一
四
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞受賞。
﹃イ
ヴォン
ヌ
の香り﹄
（一九七五年）
柴田都志子訳
（集英社
  一九九
四
年
）、﹃
暗
い
ブ
テ
ィ
ッ
ク
通
り
﹄（
一
九
七
八
年
）
平
岡
篤
頼
訳（
講
談
社
  一
九
七
九年、白水社
  二〇〇五年）
。
（
45） D
aniel H
eller-R
oazen （一九七○
︱
）カナダ出身、アメリカの哲学者、比較
文
学
者。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
教
授。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
著
作
を
英
語
圏
に紹介した。主著﹃エコラリアス﹄がみすず書房から刊行予定。
（
46） M
arcel D
ucham
p （一八八七
︱
一九六八）フランス生まれの美術家。後にア
メ
リ
カ
に
帰
化。
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
作
品
で
二
十
世
紀
芸
術
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼした。
49
